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制薬による治療が行われるようになり,緩解導入が1.はじ め に 可能となってきている。一方で,内科的治療に抵抗
潰瘍性大腸炎(Ulcerative colitis;UC)は,Crohn   を示す難治例において,Qu01ity of life(QOL)改
病とともに炎症性腸疾患 (inflammatory bowel dis‐  善を目的に外科と連携をとりながら外科治療を行う
ease)として包括され,その患者数は年々増加し,    ようになってきている。
厚生省特定疾患医療受給者は平成元年には20,813    今回ストレスが原因でUCが再燃,炎症が口側ヘ
人であったのが,平成 14年には77,073人にまで増   進展したと考えられ,内科的治療に抵抗し,外科治
加しており,今なお増加の一途を辿っている。UC発   療に至った症例について文献的考察を加え,報告す
症の原因はいまだに不明であり,遺伝的要因,免疫   る。
病理学的機序や心理学的要因などの関与が考えられ Ⅱ 症   例
ている。また,環境因子がUCの発症や増悪に大き
な役割を果たしていると考えられており,度々 報告   症例 :31歳女性
されている1ヽ                    既往歴 :特記事項なし。
UCに対しての治療は緩解維持や再燃予防を目的   主訴 :下痢,腹痛,食欲不振
に,5 aminosaHcylic acid(5‐ASA)製剤や副腎皮   嗜好 :飲酒歴,喫煙歴なし。
質ホルモン剤 (Prednヽolone;PSL)を中心とした   家族歴 :特記事項なし。
内科的治療が行われている。重症例及びPSLに抵抗   現病歴 :平成 11年11月頃から度々血便が認められ
性をもつ難治症例では,血球成分除去療法や免疫抑   るようになった.平成 12年4月18日に当院内科受
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WB0      14,470/口|
RBC      448 X 104/口|
Hb             l1 9 g/dl
Ht         379 1
MCV           85 fl
MCH           26.61g
MCHC          31 4 1
PLT      27.6X104/口|
PT              l1 7 sec
PT‐lNR        0 99
APTT           26 sec
FNG        453 mg/dl
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Ulcerative Colitis Aggravated by Stress
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Abstract : We report a case of thirty-one years old female with ulcerative colitis which
exacerbated by severe stress to the point of surgical treatment. She was diagnosed as
ulcerative colitis at the age of twenty-seven and was receiving out-patient treatment. Her
symptoms deteriorated after changing her job and family struggle, and she was admitted
due to diarrhea and fever. She diagnosed as severe type of ulcerative colitis. Corticoster-
oids, leucocyte apheresis and immunosuppressant was administered. However even after
ten weeks treatment of no improvement was seen. Control with medicine was judged
invalid thus, total colectomy and ileostomy was performed.
Infection, drug, ischemia, stress, pregnancy, season of change, iatrogenic factor are
famous trigger aggravation of ulcerative colitis, but reports of stress as a factor are rare.
We experienced a case of ulcerative colitis which seems to have exacerbated due to
psycological stress. The precise timing for resorting to surgery, is extremety important
in refractory cases uncontrollable by medication like this case.
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